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RESUMEN 
El período comprendido entre los años 1899 y 1902 es una de las etapas que atrae la 
atención de quienes estudian la historia nacional; se definían entonces los derroteros 
por los que en el siglo XX había de transitar el país, por lo que allí se pueden encontrar 
las claves para la comprensión de muchos de los procesos sociales que se 
desarrollarían en la República, entre los que se encuentra la evolución del movimiento 
obrero. En el ámbito de una localidad como Sancti Spíritus, resulta de interés indagar 
sobre el tema, para poder acercarse a las particularidades que adoptan las luchas 
obreras en un contexto sobre el que no se dispone de información suficiente. El 
presente artículo tiene el propósito de determinar las características que adoptaron las 
luchas del incipiente movimiento obrero en la localidad entre los años 1899-1902, a 
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partir del estudio de la prensa local de época para aportar información basada en 
fuentes originales que pueden contribuir a un conocimiento más profundo y objetivo de 
la sociedad espirituana de esos años. Se pudieron establecer manifestaciones de lucha 
de clases en la localidad en las que se expresó la voluntad de unidad del sector más 
avanzado de proletariado espirituano, que trató de fundar una organización que 
defendiera sus intereses y los de la nación cubana en la difícil coyuntura histórica de la 
época. 
Palabras clave: historia local; movimiento obrero; lucha de clases 
TITLE: LABOR MOVEMENT OF SANCTI SPIRITUS FROM 1899 TO 1902 
ABSTRACT 
The period of time from 1899 to 1902 is one of the most studied periods in the national 
history. In that time, the processes that the country had to go through in the XX century 
were defined. The knowledge of what happened in those years has important keys for 
the understanding of many of the social processes that would be developed in the 
Republic; among them, the evolution of the labor movement. In the environment of a 
town like Sancti Spíritus, investigating on the topic is of great interest, in order to come 
closer to the particularities that the labor fights adopt in a context on which there is not 
enough information about it. The present article has the objective to determine the 
characteristics of the fights of the incipient labor movement in this town among the years 
1899-1902, by means of an investigation developed on the bases of the study of the 
local press of those years; with the purpose of provide information based on original 
sources that can contribute to a deepen and objective knowledge of Sancti Spíritusʼs 
society in those years. was obtained that characterizes the labor fights in Sancti Spíritus. 
Demonstration of classes fights in Sancti Spíritus were determined, which showed the 
will of uniting the proletariat and tried to found an organization that defended its 
interests, as well as those of the country. 
Key words: local history; labor movement; classes fight 
INTRODUCCIÓN 
La etapa comprendida entre enero de 1899 y mayo de 1902, período de la primera 
ocupación norteamericana en Cuba, ha ocupado la atención de los investigadores 
desde los más diversos intereses; se trata de un período, por varias razones, complejo 
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y difícil de analizar con objetividad, por lo que, como señala Iglesias, (2013) a la hora de 
estudiarlo y emitir criterios sobre lo que entonces aconteció, se requiere del mayor 
cuidado y de objetividad. Concluía de manera abrupta, por la entrada de la potencia 
norteña en el conflicto, la dominación española y se definía el futuro estatus de un país, 
que no contaba ya con algunos de sus más destacados representantes, ni con las 
figuras más esclarecidas. Una gran incertidumbre se cernía sobre Cuba, la que 
finalmente se despejó con la convocatoria del proceso constituyente en 1901 con la 
inclusión forzosa de la Enmienda Platt (López, 2013).  
La hora era entonces de definiciones entre la independencia, la anexión o el 
protectorado y las luchas, sobre todo en plano de las ideas, se movieron en ese 
entorno, con el ideal martiano de república nueva gravitando como guía para aquellos 
que solamente veían como posible horizonte, la primera opción. Los trabajadores 
cubanos, su incipiente proletariado y también muchos provenientes de aquel importante 
grupo1, que fue el mayor apoyo de la revolución en el exilio, los proletarios de Tampa, 
Cayo Hueso y otras ciudades de los Estados Unidos, se encontraban ante una nueva 
situación, que mucho difería de la que habían imaginado. (López, 2015) 
Se imponía, ante las difíciles realidades, iniciar una nueva brega en defensa de los 
intereses nacionales y de clase, en un contexto lleno de dificultades y atropellos, donde, 
además, aún no se habían incorporado las tendencias más avanzadas y revolucionarias 
en el pensamiento obrero y en un país en el que el pasado colonial actuaba también 
como pesado lastre con el que había necesariamente que cargar; por otra parte, la 
burguesía cubana, que había adoptado diversas posturas para conservar los intereses 
que supervivieron a la devastación provocada por la contienda (De Armas, 2002), 
maniobraba para, ajustarse a la nueva realidad.  
A pesar de que, el tema ha sido abordado por varios autores y se conocen con 
suficiente profundidad los derroteros de las luchas de clase durante ese período de la 
historia nacional, no disminuye el interés por su estudio, ni este ha perdido actualidad. 
Existe el criterio de que, a esta temática, por variadas causas, se han tributado 
                                                          
1
 Hay que reconocer, como se señala en el texto citado en el párrafo, los aportes a la revitalización de la 
clase obrera cubana y a las luchas de los trabajadores, de numerosos obreros y dirigentes sindicales de 
la emigración, tabaqueros, en su mayoría. 
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relativamente, menos esfuerzos investigativos a partir de la década del 90, y también 
que cuando no fue así, sobre todo en las dos anteriores, las 70 y el 80, predominó un 
modo sesgado en las investigaciones realizadas (Quiza, 2010). 
Resultan de interés las investigaciones sobre situaciones o contextos concretos, 
incluidos las relacionadas con las localidades y territorios, las que pueden contribuir a 
enriquecer lo ya conocido o aporten nuevos elementos al conocimiento de la realidad 
nacional, en tal sentido; el trabajo tiene como propósito determinar las características 
que adoptaron las luchas del incipiente movimiento obrero en la localidad de Sancti 
Spíritus entre los años 1899-1902, a partir del estudio de la prensa local de aquella 
época, para aportar información basada en fuentes originales que pueden contribuir a 
un conocimiento más profundo de la sociedad espirituana de esos años. La 
investigación se realizó, en lo fundamental, a partir del análisis de la prensa de la 
localidad en el período definido, particularmente lo que se publicó en los periódicos 
espirituanos El Fénix y El Combate, donde se estableció que fue esta una etapa plena 
de manifestaciones de lucha por parte del proletariado y que, aunque este se centró en 
la defensa de los intereses de la clase trabajadora, defendió también con denuedo, los 
intereses patrios. 
DESARROLLO 
El proletariado espirituano en el período de la primera intervención de los 
Estados Unidos en Cuba y sus manifestaciones de clase 
La región espirituana, en la etapa entre guerras (1878-1895) se había ido consolidando 
la industria azucarera; como en otras regiones del país, avanzado con fuerza, el 
proceso de concentración y centralización en esa industria, sin embargo, era todavía, 
una zona con predominio de la economía ganadera, donde también se producían 
importantes volúmenes de tabaco y de otras producciones agrícolas para el mercado 
interno fundamentalmente (Companioni y Brito, s/f).   
La guerra, sin embargo, devastó la región, por lo que la población de la localidad, se 
encontraba en condiciones de muy difíciles; quedaban pocos negocios en condiciones 
de producir, por lo que los trabajadores, muchos de ellos antiguos combatientes del 
Ejército Libertador, trataban de buscar el sustento para sus familias en diversos 
empleos.  
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Un importante sector de ese proletariado que trataba de sobrevivir en aquellas 
situación, estaba compuesto además, por antiguos esclavos emancipados hacía unos 
pocos lustros, con una insuficiente conciencia de clase, por lo que los sectores más 
activos y presentes en los esfuerzos organizativos y de defensa de los intereses de 
clase, eran lógicamente, aquellos que aglutinaban a los obreros de diferentes oficios, 
sobre todo en el principal polo urbano del territorio, la ciudad de Sancti Spíritus. 
Los obreros espirituanos, todavía no contaban con medios de difusión propios donde 
exponer sus ideas; lo hicieron desde la prensa de la ciudad. El periódico espirituano El 
Fénix2, fue el medio más ampliamente utilizado por el proletariado de la localidad en la 
etapa y también más tarde, y en menor medida, El Combate3 del político conservador y 
periodista Judas Martínez Moles (1861-1915). Esos medios fueron los portavoces 
ocasionales de sus demandas. Allí se expusieron sus argumentos y también las 
acciones concretas de sus luchas.    
En los mismos comienzos de la Primera Intervención de Estados Unidos en Cuba El 
Fénix informaba en una breve nota que los únicos gremios existentes, el de panaderos, 
el de albañiles y el de carpinteros, se estaban uniendo para formar la Liga, lo que 
parece ser el primer intento aglutinador del proletariado espirituano después de finalizar 
la etapa colonial (El Fénix, 31 de marzo de1899). Ya en mayo de ese año se daba a 
conocer en el mismo medio de prensa, sobre una manifestación obrera, la que 
previamente se le había notificado al general norteamericano Wilson, gobernador del 
departamento del Centro, al que se subordinaba la localidad (El Fénix, 17 de mayo de 
1899). 
El año siguiente, en el decano de la prensa espirituana se publicaba también un artículo 
con el título de Partido Político Obrero, donde se informaba por el “incansable obrero 
espirituano Julio Hernández”, así era calificado allí, de la aparición de esa nueva 
agrupación política en Sagua la Grande, se prometía luego enviar su programa y 
también se aludía sobre la creación en esa localidad de un gremio de escogedores de 
                                                          
2
 El periódico El Fénix es la más antigua publicación de este tipo en la localidad de Sancti Spíritus. Se 
fundó el día 3 de marzo del año 1834. 
3
 El periódico El Combate fue una publicación que tuvo una relativa corta existencia, circuló en la 
localidad entre los años 1900-19008.  
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tabaco y de sus demandas económicas a los patrones y también de una huelga en Villa 
Clara (El Fénix, 5 agosto de 1900 p. 2), mientras que unos días más tarde en la 
siguiente nota, se comunicaba la información prometida sobre el programa del partido 
recién fundado; programa dado a conocer en aquella ciudad el 27 de julio de ese año 
(El Fénix, 8 agosto de1900). 
Al respecto en otra información fechada el 9 de agosto de 1900, firmada por Manuel 
Marín, que salió publicada días más tarde, con un título muy sugerente, Tenemos que 
imitar a nuestros compañeros obreros de Sagua, se saludaba la creación del Partido 
Obrero en aquella localidad, para que, según se argumentaba, se pudieran de ese 
modo, ver desaparecer ciertas vejaciones que diariamente pasaban y para que se 
hicieran prevalecer los derechos que asistían a la clase que representaba el partido 
recién creado (Marín,1900). 
Es significativo que se utilizara el término “compañeros” y se arengara a los obreros de 
la localidad a buscar la unidad y a luchar con mayores energías como única vía de 
obtener los derechos a que entendían, eran merecedores, ante las autoridades locales, 
mientras advertía que ello era particularmente importante en los momentos críticos que 
vivía el país. Las cuestiones locales y del sector se vinculan a los intereses nacionales; 
hay que considerar que son estas realmente ideas novedosas en un contexto como el 
espirituano de esos años. 
En otro artículo que apareció en ese mismo número titulado A los obreros, se criticaba a 
los detractores de la unidad de trabajadores y se señalaba que los que la habían 
buscado no eran enemigos de la sociedad, ni anarquistas, que ellos sencillamente se 
acogían a los derechos a que eran acreedores, para fundar el Partido Obrero (El Fénix, 
12 de agosto de 1900). Se evidencia de este modo la oposición que existía a la 
fundación y existencia de ese partido, al parecer incluso de sectores proletarios que 
temían fueran negativos sus efectos y además la insuficiente conciencia de clases que 
incidía todavía sobre algunos sectores del proletariado espirituano y también la 
oposición de las clases pudientes al intento unificador. 
En otra nota, en la segunda quincena de ese mes, se informaba de una reunión 
celebrada el domingo anterior en el número 18 de la calle Santo Tomás con notable 
concurrencia, para fundar el Partido Obrero de la localidad. Se manifestaba allí que se 
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asumía, porque lo creían perentorio, el programa del partido de Sagua, el que se haría 
circular por los demás gremios e instituciones obreras de la localidad para que lo 
analizaran y luego dieran su criterio sobre su adhesión al mismo (El Fénix, 22 de agosto 
de1900). 
Finalmente se daba a conocer la fundación del Partido Obrero y se señalaba que este 
fue recibido con gran entusiasmo por los obreros y que aspiraba “como fundamento de 
su programa en lo político, el afianzamiento de la independencia absoluta…” (Moreno, 
1900, 31 de agosto de 1900 p. 2). Contaba el partido con 240 integrantes y en aquella 
hora crucial para el país, se definía claramente en su primera manifestación en la 
prensa, por la independencia absoluta, con lo que se colocaba en una posición de 
resuelta defensa de los intereses patrios, además de defender los fundamentales 
derechos ciudadanos. Se proclamaba que los obreros tenían todo el derecho y también 
el deber de luchar por sus intereses, por ser los que creaban la riqueza nacional y que 
debían estar despiertos y vigilantes en aquellos momentos tan cruciales para el país. 
Los obreros manifestaban allí que precisamente en esa hora de tantas definiciones para 
la patria, los poderosos explotadores trataban de que los cubanos aparecieran como 
divididos y sin virtudes ciudadanas para sacar beneficio de ello y que la creación de un 
partido organizado, era un claro mentís a estas manifestaciones. Por ello argüían, 
existía la necesidad de fundar el partido, que tenía un único compromiso con la patria y 
con la colectividad, que la unidad de clase era en ese momento aún más necesaria para 
lograr la igualdad de derechos.  
En un artículo de inicios del mes de septiembre en la que se abundaba sobre el referido 
partido, se informaba que se había realizado una reunión convocada por la comisión 
gestora del partido, para nombrar la directiva del mismo, la que se celebró en la calle 
Tomás Número 14, en la morada del Sr. Miguel Ordaz, a donde acudieron los 
representantes de los diversos gremios y se le dio lectura al programa asumido 
anteriormente. Hizo uso de la palabra el Dr. Rafael García Cañizares, quien ponderó la 
legitimidad de la idea de fundar una agrupación de este tipo, con lo que se contribuía 
también el ideal del progreso humano y a la intención de Cristo (El Fénix, 5 de 
septiembre de1900). Evidentemente el partido también trataba de legitimarse en la 
sociedad de la época y creía necesario señalar que lo que perseguía, aunque desde un 
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sector de la sociedad, era de beneficio para toda la colectividad humana y que incluso 
esto tenía sustento, en el ideal cristiano. 
Mientras que en al año 1901, ya en el mes de agosto, se publicaba en El Combate 
también un artículo en el que se reseña sobre la reunión celebrada el día 6 de aquel 
mes, donde se protestó por las palabras pronunciadas por el que fuera una de las 
notables figuras del Partido Autonomista, Eliseo Giberga, cuando aquel fue invitado a 
dar una pequeña contribución para el socorro de Leonor Pérez la madre del Apóstol, y 
se negó, lo que había indignado a muchos cubanos. Allí intervinieron varios obreros, 
entre ellos uno que buscaba trabajo en la villa y había conocido a Martí en la emigración 
y que, a pesar de no haber conseguido empleo todavía, donó los cinco centavos que 
tenía, para contribuir a la colecta y habló del héroe y de la abnegación de los obreros en 
la emigración, todo lo que pone de manifiesto el ánimo que primó en aquella asamblea, 
donde se respiró el más genuino espíritu patriótico y se condenó la actitud del enemigo 
del ideal independentista (El Combate, 1ro de agosto de1901). 
Por otra parte, el 1ro de septiembre de ese mismo año, en este medio periodístico se 
informaba acerca de una huelga que tuvo lugar en una escogida4 por reivindicaciones 
salariales para los trabajadores y que finalizó con un acuerdo entre las partes (El 
Combate, 1ro de septiembre de1901). Es esa una información en la que, a diferencia de 
las otras citadas, se percibe cierto tono crítico, porque según el criterio del periodista, 
habían sido muchos los perjudicados con la protesta obrera, incluido al pueblo en 
general.    
Nuevamente, un día más tarde, se publicó otro artículo, en la que se notificaba que 
habían sido procesados obreros por una supuesta estafa, pero que habían sido 
exonerados de cargo; les había defendido gratuitamente el abogado Dr. Rafael García 
Cañizares (El Combate, 2 de septiembre de 1901). En esta información se siguen 
poniendo de manifiesto los conflictos que tenían lugar en esa etapa en la ciudad entre 
patronos y obreros; muy probablemente en este caso, además de tratar de que 
                                                          
4
 Escogida se denomina en Cuba al establecimiento, donde se selecciona la hoja de tabaco, que se 
destinará para el torcido de los habanos.   
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trabajadores participantes en la protesta, fueran condenados, se intentaba también 
restarles prestigio al vincularlos con el delito de estafa  
Ya a mediados del mes en octubre de ese año también en El Combate, se daba cuenta 
en otro artículo, titulado Comisión de obreros, que se había recibido la visita de dos 
trabajadores de la Comisión de obreros villaclareños para ponerse de acuerdo sobre el 
proyecto de formar una federación de obreros de toda la Isla. Estaban en la ciudad 
otros dos visitantes que le acompañaban y todos se reunieron también en el Centro 
Obrero y después, se aseguraba, seguirían para la vecina ciudad de Placetas en su 
empeño unificador (El Combate, 13 de octubre de1901).  
En los meses inmediatamente posteriores al nacimiento de la República, continúan 
apareciendo artículos en el período El Fénix, dando cuenta de conflictos laborales en la 
localidad, sobre todo en la rama de la producción tabacalera, lo que prueba que el 
proletariado de la ciudad siguió defendiendo sus derechos ya en los comienzos de la 
nueva etapa histórica, en la que las condiciones para las masas trabajadoras 
continuaron siendo similares a las que padecieron durante los años de la primera 
intervención de los Estados Unidos en Cuba.   
CONCLUSIONES 
En el período de la primera ocupación de los Estados Unidos en Cuba, el Movimiento 
Obrero en la localidad de Sancti Spíritus se hizo presente, lo que se evidencia en la 
prensa de la época, donde se pueden apreciar los esfuerzos en defensa de sus 
intereses de clases y en la búsqueda de la unidad y por la formación de un partido 
obrero que concentrara en su seno los diferentes gremios en que estaba organizado, lo 
que cuajó en el mes de octubre del año 1900 con la fundación del Partido Obrero 
espirituano, que asumió el programa del anteriormente creado Partido Obrero de 
Sagua.  
El partido de los obreros espirituanos se definió como partidario de la total 
independencia del país y por las reivindicaciones de clase y consideraba que defendía 
los derechos de clase y los de la sociedad en general y se autodefinía como ajeno al 
anarquismo. Sus limitaciones en cuanto a la concepción de los problemas y sus 
soluciones, son las propias de una clase obrera que no había arribado aún a su 
madurez, pero se manifiesta un salto cualitativo considerable en la asunción de una 
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conciencia de clase relativamente elevada para el momento, dado el insipiente 
desarrollo en las fuerzas productivas en la región. 
Las luchas de la clase obrera espirituana continuaron desarrollándose a lo largo de los 
años 1901 y 1902, incluso después del nacimiento de la República, lo que evidencia 
como, para los obreros del territorio no cambiaron las condiciones de trabajo ni de vida 
con el cambio, por lo que debieron seguir luchando para reivindicar sus derechos. 
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